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Año de 1868. <r..,.v Ntímero 61. Miércoles 27 de Mayo 
L E O N P R O V I N C I A D E 
S* laicribe i eite periódico en la Bedtccion casa de los Sras. MiSox IÍEMUNO á 80 i» ,el teinotrc y 30 él Irimeslrc pagados auticipado» Los anuncios se inseitaréo 
. , . i medio real, linea paro los suscrilores, j unVenllineo páralos que nolo seari. 
.¿liego que loi Sres. 'Alcaldes'y 'Skrelqriot reciban Irit nmeres ilet llolclin 
ftt'jt&^rúpmlétii <U'MrÜoVM>p«*irl» <¡¡¡e*e fy'e un ejemplar en el sitio de 
tosiumbre, ilondepermanecerá Itasía ál recibo del niimcro siijuimte.' 
•ios Secrelantis cuidarán de consenar los fínlelines coleccionados ordenada-
' mente pura su enmadernacion que deberá verificarse cadaa i lo .—El Gobern»-
dor, P e d r o E l l e e s . . 
. . 'PARTE-'OFICIAL. 
hwntMOA t i l CONSIjq DI UINISiaOS. 
' S. M. la lieina nuestra Señora 
(Q. D. G . ) y . s a . augusta Real fa-
milia c»ntinúan en esta corte sin 
novedad en IU itnporlante salúd. 
DEL GOBIÉBNO DE PROVINCIA. 
ÓRDIN rúsLico.—NEGOCIÍDO l ." 
.' CIRCÜLAH. 
i ' . NÁ:n;' 19.". 
Se encarga á los Srcs. Alcaldes dén cuf-nla de. 
Us.prevenciones i]uc adopten con molivo de 
las denuncias que haga la Guardia rural. 
Este Gobierno c ó m o centro su -
perior de l a A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l 
de i l a provincia, tiene e l deber 
de velar constantemente por ¿1 
fiel cumplimiento' dé las Reales 
órdenes y reglamentos .dictados 
por. los diferentes1 Ministerios, y 
a l é fecto necesita conooer las dis-
posiciones, que los Sres.:Alcaldes 
adopten en el ejercicio de sn de-
recho y en uso de las facultades 
que les concede , é l reglamento 
de ¡a Guardia rura l de 20 de F e -
brero ú l t i m o , con motivo do los 
delitos ó faltas: que les denun-
cien los individuos de dicha fuer-
za ; 
E s t a circunstancia es de suma 
necesidad para este Gobierno 
tanto por competirle l a a l ta ins -
p e c c i ó n y v ig i lancia sobre las 
actas de sus subordinados en el 
drden gerárqu ico , cuanto por sa-
ber; si cada uno de estos cumple 
con su deber, y, m á s que nada, 
por cuidar de que e l reglamento 
citado se observe en todas sus . 
prescripciones y se aplique con l a 
rigurosidad y prec i s ión que e x i -
j e el impirtante servicio que r e -
gular iza . 
E n su virtud he acordado .pre-
venir á los Sr'es.' Á lbá ldes qúó M 
los . cuatro, primeros días do; ca-
da mes remitan a ;este Gobierno 
un estado á re lac ión c o n v é n i e n -
t e m e n t é detallada de todas las 
providencias,.y resoluciones' que 
dioten en vista de las denuncias 
que. de. hechos punibles h a g a n , 
durante el mencionado per íodo , 
los individuos de l a Guardia r u -
r a l q u é p r é s t a n el servicio ¡de su 
instituto en los respectivos m u -
nicipios. 
Delcelo de las Autoridades loca-
les á quienes me dirijo espero 
conf ladamenté procurarán c u i n -
p!ir las prevenciones anteriores, 
sin dar lugar á recuerdos siempre 
enojosos y opuestos a l buen ser-
vicio p ú b l i c o . 
•León M a y ó 25 de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
• Pedro E l l e e s . 
DE L O S AYUNTAMIENTOS. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMlNISmCION DE HACIENDA PUBLICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Contribución de Subsidio. 
! Se previene á los Alcaldes que 
j recarguen e l veinte por ciento 
' para provinciales sobre las cuo-
; tas del Tesoro de l a c o n t r i b u c i ó n 
¡ industrial y de comercio; en l a in-
• teligeheia que no serán aproba-
• das las m a t r í c u l a s quo se presen-
i ten :con l a mas leve a l t e r a c i ó n 
i en este ú otros recargos. León 25 
; do Mayo de 1868.—Segismundo 
| García Acovedo. ' ' . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . , . 
i i . A lca ld ía (¡onslUiicional de 
i •' : . Santedo.. 
i So anuncia ya'cantó lá Secreta-
ría, del' Ayuntamiento, de S a n e é -
do en é l partido judic ia l de Vi l la -
franca del 'Biérzo con lá d o t a c i ó n 
de ciento sesenta escudos pagos 
j Í3n cuatro trimestres del presu-
p u e s t ó iminicipai. .' 
; Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes a l Alcalde del mismo 
éñ.'el tér iuinó 'de treinta 'diiis'á 
boritár desde l a inserc ión de esto 
anuncio en el B o l e t í n ofioiíil p a -
sados los cuales so proveerá con 
arreglo a l Heal decreto de^lS) de 
Octubre de 1853. S a n c é d o 12 de 
Mayo de 1 8 6 8 . — E l Alcalde , Po -
d n S a n M i g u é l . 
loiérteíe.—Elieis. 
; por t é r m i n o de'ocho dias. desde 
i 5a i n s é r c i o n dé este anuncio en 
e l Bolenin oficial de l a provincia.; 
para que durante ellos puedan 
los contribuyentes hacer las r e -
clamaciones que crean oportunas 
respecto á l a a p l i c a c i ó n del t a n -
to por iÓO con que ha salido g r a -
vada lar iquezaimponible . Ardon 
5 de Mayo de 1868.~l5edro G ó -
mez Mateos. 
Insér tese . —Mices . 
Alcaldía conslilucionalde Villade-
mor de la Vega. 
Por t é r m i n o do ocho dias des-
p u é s de l a inserc ión del presen-
te anuncio en e l Bo le t ín oficial 
do la provincia, se ha l lará do ma-
nifiesto en l a Secretaria do este 
Ayuntamiento el repartimiento 
de l a contr ibuc ión territorial pa-
r a ' e l aüo económico de 1 8 6 8 ' á 
1869, con el fin de que los qiie 
se crean agraviados por cualquie-
r a e q u i v o c a c i ó n involuntaria que 
se haya padecido a l fijar el t a n -
to por ciento, presenten las r ec la -
maciones en citado t é r m i n o , pues 
pasudo les parará todo perjuicio. 
Villademor de la Vega ü de Mayo 
de 1 8 6 8 . — E l Alcalde, Antonio 
V á z q u e z . 
Insértese—Elkes. 
A l c a l d í a constitucional de 
Ardon. . 
; Terminado el repartimiento de 
la c o n t r i b u c i ó n territorial cor— 
respondiente á este municipio pa-
r a el año' económico de 1868 á 
1869 se h a l l a r á da manifiesto.ea 
l a S e c r e t a r í a de Ayuntamiento 
Alcaldía conslilucional de 
VUladamjas. 
Terminados los trabaj os de 
rect i f icac ión del amil larainiento 
de la riqueza territorial de este 
Ayuntauiieuto quo ha de servir 
de vaso para e l repartimiento de 
l a contr ibuc ión del p r ó x i m o aflo 
e c o n ó m i c o de 1808—09, se hace 
saber que aquel documento per-
m a n e c e r á expuesto a l púb l i co 
en la Secretaria de l a corporac ión 
por t érmino de ocho dias conta-
dos desde el siguiente do l a i n -
serción de este anuncio en e l B o -
l e t í n oficial do l a provincia para 
que todos los interesados que 
quieran hacerlo puedan enterar-
se de las utilidades l iquidas que 
les resultan y d e s p u é s hacer las 
reclamaciones, que crean conve-
niente; advertido que las que se 
presenten con posterioridad á di-
co t é r m i n o no serán oidas n i esti-
madas. Vi l ladaní jos 8 de Mavo de 
1 8 0 8 . — E l Alcalde, A n g e l V i l l a -
dangos. 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
Alca ld ía cons lüuc iona l de • 
Gaslropodame. 
Desda e i d i a 7 hasta el 15 del 
presente mes se hal lan do m á n i -
fiesto en la Secretaría del A y u n -
tamiento, los repartimientos p a -
r a el año próx imo do m i l ocho-
cientos sesenta y ocho á mi l 
ochocientos sesenta y nueve; en 
cuyos dias se o y ó de agravios. 
Castropodaraé Mayo 4 de 1868. 
—Vicente Mart ínez . 
Insértese.—I¿li<¡es, 
.api 
Alcaldia í p nsHtwional de 
Vi l 'amañan • 
E l repartimiento de l a oontri-
bucion territorial de este A y u n -
tamiento se h a l l a r i espuesto SI ' 
p ú b l i o o por t é r m i n o de ocho dias?: 
despueá de 1¿ i n s e r c i ó n ' d e é s t e 
a n u n c i ó en ¿ji lBoletin oficial; ' e n 
l á Seoi^jSír^"!deÍ:,misiií^;' cotí e l ! 
fin de que los que se crean a g r a -
viados sobre cualquiera equivoca-
c i ó n que se haya padecido a l fijar 
e l tanto por ciento, aduzcan las 
reclamaciones en citado t é r m i n o , 
pues pasado s in que lo verifiquen 
les parará, todo perjuicio. 'Vi l la -
m a n a n 8 Mayo de 1 8 0 8 . — E l A l -
calde, ' A p ó l i ñ a r Tegeriua . 
i ñ s é r i e s o . — M t s i s . 
Bs. Mr». 
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Ayuniamienlo conslilucional de 
Maladeon de. los Oteros.' 
L i s t a do los suscrit'orés de este 
Ayuntamiento y de las cant i -
dades con que cada uno lia con-
tribuido para e l alivio de las 
desgracias de F i l i p i n á s y Puer -
t o - E i c ó : ' 
Mátadeon. 
D . Benito L ó p e z . . 
J o s é Casado. . 
Maria Pan ¡ a g u a . . . 
Jacinto Ve l lo . . . 
Joaqu ín Gal lego. . 
K i o o l á s Gal lego. . 
Gregorio Bernardo. 
Teodoro de l a Fuente . 
José Pr i e to . . . . . . 
Juan. Casado 
Manuel Casado. . . 
Manuel de l á Fuente . . 
Melchor Alonso. . . 
Vicente Alonso. . . 
Marcos Casado. . . . 
Gert íhimo l l e g u e r á . . 
Baltasar Ramos. . . 
. Maria Barrie'ntós. . . 
Toribio P a h i a g u a . . . 
M i g u é ! Gal lego . . . 
C a y e t a n a Bernardo. . 
Manuel Pastrana . . . 
Lorenzo Trapero. . . 
I sabel Ramos. . . . 
Francisco Cancelo. . 
Joaquín Prieto. . . . 
Genaro Casado. . . 
Hipcílito Sandobal. . . 
Manuel Mart ínez . . . 
G e r m á n Paniagua. . 
Manuel Gallego. . . 
J u a n Bernardo. . . . 
Santiago Lozano. . . 
Pascua l R irnos. . . 
José Lozano. . . . 
Manuela de l a Fuente. 
Juan Casado. . . . 
Casimiro Santos; . ' . 
Leandro Lozano. . . 
A n d r é s Sahdobal. . . 
Maria Alonso. . . . 
T o m á s Pastrana. . . 
Maria Fresno. . . . 
S i m ó n Merino. . . . 
Manuel Sandobal. . . 
P é l i p é E e y e r o . . . . 
Manue l Cabezudo. . . 






















D . Isidoro Rudriguez . . 2 
P a u l a R o d r í g u e z . . . x 
F a b i á n R e y e i o . . . . » 
J u a n Robles. . . . . , .1 
Pasiftial Mart ínez . . . ¿ 4 
Mffiuei'Rodriguez. .M 2-f 
Jú'/tn d é l a Fuente . 1 ' 
Manuel-Casado. . . » 1 
J u a n Alonso. . . '•. 2 
Isidora Rodr íguez . ...1 
Francisco Sandobát . »' . 2 • 
Castrovcga. 
D . Isidro Llamazares . . 20 
Salvador Bernardo. . 60 
Norverta. Casado. . . 20 
S i m ó n Casca l lana . . . » 
. J u a n R o d r í g u e z . . . » 
J u a n R o d r í g u e z T a l a - . 
• • • i . driz . 1 
Jacinto R o d r í g u e z . .: » 
José R o d r í g u e z Menor. i> 
Domingo Mart ínez . • » 
Marcos C u ñ a d o . . . 2 
Pedro Rodr íguez . . . 1 
J o s é R o d r í g u e z . . . 2 
Franc i sca Redondo. . 1 
A n g e l P a t á n . . . . 1 
Pascual Rodr íguez . . 1 
Gregor ió Castellanos.. 1 
T o m á s Marcos. . . .'• .4 
Santiago Castellanos;. 2 
Marcos Cas té l lanos - • 1 
Narciso Sarimillan.: . 2 
M a n u e l Gago. . . . n 
Pedro Giigo. . . . . . i : 
Simon'CastellanoS. . » 
Bérriardino R o d r í g u e z . 1. 
Manuel Redondo. . . .» ' 
Lorenzo S á n d b b a l . . . 2 
A n g e l Castel lanos. . » 
Antonio Sarita Marta. . 1 
Roque Ramos. . . . '» 
F a b i á n V i l l a . . . . 4 
Isidoro Sandobal. . . 4 
E s c o l á s t i c a l l o d r i g u e z . » 
Saturnino Mart ínez . . » 
Ignacio Cufiado. . . 1 
L ino Sandobal . . . . » 
J u a n a García. . . 1 
Aniceto García. . . » 
Isidoro García. . . • 
Manuel Bernardo.. . 1 
Eustaquio Gonzá lez . . 1 
-Fernando'Gallego. . 1 
Francisco Mart ínez . . » 
José Fernandez. . . » 
Nicanor- Mart ínez . . : 2 
Marcos R o d r í g u e z . • .- » ! 
. V íc tor R o d r í g u e z . . ... • 
F é l i x G o n z á l e z . . . » 
Pedro P a t á n . . .. .• 1 
José P a t á n . . ' . . • ... » 
Antonio Fernandez. . » 
Antonio Marcos. . . 1 
J u a n Marcos. . . . 2 
Mateo P a t á n . . . . I 
Manuel Reliegos. . . 1 
Diego del Canto. . . » 
A n g e l G o n z á l e z . . . 1 
Manuel Carola. . ' . . a 
Roque Sandobal, . . » 
Santa M a n a . 
D . Melchor García. . . 4 
Pío Prieto. . . . . n 
J u a n Prieto. . . . 1 
Gabriel Celeinin. . . 1 
Isidoro Blanco . . . . . 
Roque Fernandez . . . » 
: V a l e n t í n Blanco. . . • 





i D . Dionisio Caballero. 
Maria Caballero. . 
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17 
s Mart ínez . . » 
5 PascualáSBarr ientos . . » 
' Airtoniho' Moro. . . » 
Justo 'Albnso. . . ; . 1 
A n g e l Cuitbas : . - . 2 
R a m ó n Prifeto. ir i . , . é-
;. N i c o l á s C a b a l l e í o i . . 2 
N. ., Fontanil . 
í ) ; Isidoro R o d r í g u e z . . 
y Agustina G o n z á l e z . ' . 
Andrés Lozano. - . . 
Ange la Negral . '•".." . 
' José P a n i i g u a . . . . 
; Mánüé l Cuebas; ' . . 
Roque Trapero. . . 
Venancio Rubio. . , 
J u a n Bernardo. . 
Fernando R o d r í g u e z . . 
Jacinto Guaza . . . . 
José V e g á . i . . 
S a n Pedro. 
D. Adr ián S á n c h e z . . 
Mat ías Florez. . . 
V íc tor Lozano.". . 
Gregorio Alvarez.'. 
Rafael Gonzá lez , i . 
A n d r é s Fernandez. . » ,24 
Mateo Fontani l . . . » 32 
Gregor ía Fernandez . . 
Férnándb Lozano.. . 
José Ramos;. . . 
Antol in Panlagua ¡ : 
Leandro Lozano. . . 
Juan Panera. 
Isidro A n d r é s . . . . . 
Pedro Pastrana. . , 
Manuel Gallego. . 
Francisco Rodr íguez . , 
UESÚMEM; 
Matadeon. . . '. . 
Castrovega. . . ' . 
Santa Maria. . . 1 . . 
Fontani l . . . . . 
San Pedro 
10 
: ' l ' ' 
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TOTAL 388 23 
Mátadeon : 20" d é ' Febrero de 
1868 .—El Alcalde, Isidoro S a n -
dobal. 
Alcaldía constitucional ele V i l l a -
nueva las Manzanas. 
Rblác ion dé 'los • donativos que" 
han hecho los sus'critores en este 
distrito para socorro de las des-
gracias de Fi l ipinas y Puerto-
Rico. 
Esc, m . 
Villanueva. 
D . J u a n Manuel J i m é -
nez, Alcalde. . . . » 4 0 0 
• Juan G o n z á l e z . . . » 400 
Roque A l v á r é z Robles. » 400 
1 Juan d e l Reguero P á r -
roco. . . . . . » 400 
; Santos García García; . - 200 
Mariano Benavidts. . » 200 
Felipe Pérez. . . . » 200 
Manuel Alonso. . . « 200 
Vicente Santa Marta.. » 189 
Francisco Pereza . . » 130 
Petra Javares 100 
Bernardo Mart ínez . . « 100 
Matías A n d r é s . . . . » 93 
D . . J o a q u í n . B a r r a d o . . 
Manuel Iban. . . 
J u a n Fernandez. . 
J j s é A n d r é s . . . 
Fernandu San J u a n . 
Casimiro; P é r e z . . . 
*. Juan J%varesi'iíi,. . . 
Ga,b'riels^oiaal^6i. 
Juan Gitoeitez. .yj.;. í: 
Tóresa íAknsa^-r .A 1 
Andrés Marcos.. . 
Lorenzo Reguero. 
Manuel G o n z a l e í . 
José Andrés García. 
J u l i á n Marcos. . 
Lorenzo"Goñzále"z._, 
Santos Gárcia.1' v 
Miguel Alonso.. . . 
Juan Mart ínez , . , _ . , . 
Fránc iscó ' l i a r p o s , . , '. 
. Adriano M á r b a n , , .'.'•,' . 
Joaquín Marban. . . 
Benito Alano. . . . 
Tota l . . . . 
Palanquinos. 
D . Pedro Santos, Vicario . . 
Vicente Pérez . . . . 
Juan Manga. . '. ':; 
A i ige l Alonso. . . : . 
Benito Mateos.. . . 
Santiago, Llamazares . 
Joaqu ín Canseco. 
Juan Marcos. . . . . 
Manuel del Amo. . . 
Oárlós'Feo. ' .•' -. ' ' . 
Pascual Rubio. . . . 
Pedro Redondo. ; ; . 
A g u s t í n Amiuo.. . 
Josefa González . ' 
Andrea Rubio. . . . 
Gregorio G o n z á l e z . . 
^oai|uin G o n z á l e z . . . 
Juan Mateos. '. 
Isidoro Obiedo.. '. . 
Blas Rubio. . . . . 
Vicente Cachan. . . . 
Gregorio G a r c í a . , . . 
Aláriüél Rodr íguez ; . 
Manuel Blanco. . ¿ 
Alonso G o n z á l e z . . 
Felipe Alonso. . 
Toribio Garzón . . . 
A l v á r ó Morala . . ", 
José M e l ó n . . . . 
Andrés BariiSáda. . 'i 
Pedro Blanco. --.' 
Francisco Fernandez. . 
C'ándido.Garcia:. . , ,. 
Francisco Rubio. . . 
Domingo Gancedo. . 
'Nicolás Álá l inde . ' . . 
Sebastian Reguero. . 
Salvador Gonzá lez ! . . 
José de l Amo. . . . 
M á x i m o Miguolez.. . 
Lorenzo Vorostiaga. . 
Leandro CaTniceíó . . 
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, 0 .487 ToTALL. . . 
R E S U M E N ; 
Vi l lanueva: . . . 
Palanquinos. . . . 
TOTA . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas 11 
de Marzo de 1 8 6 8 . — E l Alcalde , 
Juan Manuel J i m é n e z . 
Insértese.—Elicfj. 
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: GUARDIA RURAL B E XA PROVINCIA. DE LEON. 














Denuncias. gana-Ios recogidos. 
341 21 
SEnVICIOS,. E S P E C I A L E S . • m 
E l dia 19 en el puesto de Valdera? se eapturá a l pa i sano;Ramón Fernandez por asaltar l a casa de Felipe Alvnrez cor fractura de v e n -
tana. E l dia 12 nn el,puesto de Onzonilla, se,capturaron.tres paisanos autores dol robo verificado á María García , v i u d a . — E l dia 20 en 
e l puesto de Vi l la frañcá se á u x i l i á j j a y u d á il la'captura del agresor,en l a riña y heridas graves de dos soldados del E j é r c i t o . — E l dia 21 
en el puesto de.Riello se descubrid, y adquirió cuarenta y tantas varas do paflo robadas en el batan de D . Pedro Lorenzana. . 
L e ó n 23 de Mayo de; 1868.—El'ComandaQte, Puri f icac ión A . Bolarin . 
I n s é r t e s e . — # t ' c e s . : - '; 
1)E LA. AUDIENCIA DEL TEBU1TOBIO. 
SnasMiu ss OOHIKIO K - U MDKRCU 
''•'•>'• CE ViLUl lOLID. 
H a l l á n d o s e vacante é n esta A u -
diencia una plaza de Procurador 
por fallecimiento de D. Santiago 
Hurtado que l a d e s e m p e ñ a b a , l a 
Sala dé' Gobierno, h á a c ó r d a d o se' 
a n u n c í e la vácá i i t é pór ' . t érmino 
de cuarenta días , a contar desde 
l a inserc ión dé é s t e ' á h u r i c i d en 
l a Gaceta oficial de Madrid, d é n -
tro de los cuales, los dueflos^do 
oficios.desaquella clase, y. d e m á s 
que se.crean con dereclio á optar 
á el la presentarán sus sol ic i tu-
des documentadas en esta Secre-
tar ía de Gobierno^ 
Lo que de drden de. S. U . se 
anuncia para conocimiento de los 
que quieran aspirar á el la. V a -
l ladolid.22 'Mayo 1 0 6 8 . — E l Se -
cretario; de Gobierno, Lucas F e r -
nandez., 
I n s é r t e s e . — M i e e t i 
AUMENCIA DE VAUAUADOLID. 
PARTIDOi DE l 'OSFRaBADA. 
Estrado de las inscripciones, ilrfeeluosas 
que so Aa//uii, en el' Registro de este 
partido. 
• '• (CONTÍMIACIOHO 
Casé' y bodega en el Barrio de San 
Andrés, no espresa su ostensión, nú-
mero ni linderos, hipoteca coiiítituiJa 
por Tomas Cubero, se verilicóen id. 
vuelto. ' 
. ljuerta,en el pago, del Sacramento, 
no tiene cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por Máiiubl Alvarez, se ve-
riñéó'én tfWÍMio 13 vueltp. ; 
Una-vif».énel pago del, Escaril, no 
etpresa cabida..ni liaderos, ü . Juan 
Ares, censo, id.' 
'Casi en el barrio de la l'nebla. no 
espresa sü cstension numeró :ii linde-
ro^, Nicolás Gonulpz, censo, Santalla, 
id. 14. j - " . • 
Foró en el' Barrio'de l i Puebla, h¡-
pottca cbnslit'Jida porid: id.'-
-Eoro.eníl Barrio.d.eii.d. en,ijl. do id. 
Casa situada, en eJ.Caijipo de la Cruz, 
no «spte» so « Í Í H M Ü » n&'meVo ni l ia-
deros, hipoteca i favor de l.uis Omaiia 
y! otros, se vtrificá en 1773 fólio 61) 
vuelto. 
| Cortina en el pago del molino del 
Alférez, fio tiene cabida . ni linderos, 
foro áfayordoFrancisco Fierro, id. 6 Í . 
; Casa y'cbrtina, cn .el^Barrio dé la 
Puebla nu esp'resa su..eslension ni lin-
deros,' hipoleca.á favor de Uoiningo 
Rodríguez, id. 
; Casa en cl :B^rrio de ,ia Puebla, no 
espresá su cstension número ni lin-
deroi, bipoteea ,4, favor,,dé; Úomingo 
Rqdriguez, sé'vér¡ficii: en;1777 fólip id. 
í Cáiá aittuáda en el Bario de ió Pue-
bla, no'espres» su cstension niimeró ni 
linderosr'hipoleca constituida~'pOr "el 
niismo id. • ; 
; Huerto en el-pago dar Sacramento, 
rio tiene cabida ni linderos, foro a fa-
vor de Manuel Alvarez, id.-: 
' Caia'y bodega;' silunda» én el Barrio 
do S. Andrés, no espresu su estension 
número ni'linderos; hipoteca eonslilui-' 
da por D. Manuel Bartolomé Bolo y se 
yerilicó en 1773 fólio 62. 
i Casa situada en él Puente del Sil, no 
espresa-su estension 'número: ni linde-
mos, hipolura constituida por I) Barto-
lomé Boto, y so verificó'en 1773 Idem 
62. 
; Casa situada en le calle del Santo 
Cristo, no espresa su ostensión [minero 
ni linderos foro ú favor de Cristóbal 
Martínez id. Í 
' Casa situada en la calle del Santo 
Cristo, no espresasu estension número 
ni linderos foro ¡i favor del Cristóbal 
Martínez, so verilicó en 1773 id. 
Horno en lo calle del Comendador, 
no espresa su estension número ni lin-' 
deros hipoteca constituida por Miguél 
Cubero, se verificó en11773 fólio 58 
vuíllo. ' 1 
Casa situada en el Bailadero, no es-
presa su estension número ni linderos, 
hipoteca constituida José Itodrigucz 
Sagun, id. 59. 
Cortina en el Barrio, dé la Puebla, 
no tiene cabida ni linderos, foro á fa-
vor de Pascual González Uonis, ¡d. 
Casa y huerto en.la Estafeta vieja., no 
espresa su estension numero ni linde-
ros, foro á favor de JoséZogo Bentura, 
id. 60. • '' : " " 
Casa en la Estafeta vieja, no espresa 
su cstension número ni linderos, hipo-
teca constituida por 'Domingo Gómez 
González, id 1 
Cbriiua en el Barrio de Otero, no 
tiene cabida ni linderos, foro ó favor 
de AnVowo ftodt.igaet, id 
Prado »n el Barrio de Otero, no tie-
ne .cabida: ni'linderos, no espresa la 
clase del contrato, Gerónimo Alvarez, 
idem. . . ; . , ' , 
Tierra en el pago de la Corredera, 
no espresa cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por José Arias, id. 
Cortina en.el pago del 'Camino de la 
Barca',' no espresa la cabida ni linderos, 
tiene pensión Domingo López, id; '' 
Huerta en el pago del Sacramento,' 
no tiene: cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por Luis Omaña y otro id; 
Cortina,en el Barrio de Otéro. nn es-
presai cabida ni linderos, foro A favor 
dcSánliago Cordero, id. 56 yuello. 
Cortina en el Barrió do Otero, no 
espresn cabida ni linderos foro á favor 
de Fñbían í'rada, id. 57.' 
Casa y huerto en San Lázaro, no es-
presa su estension número ni linderos,' 
foro ú favor de Dionisio Viñales, aa've-
rilicó en 1772 fóiío 18 vuelto. • • 
Casa y huerto en el pago de Fuen-
tes de los canos, no espresa su estension 
número ni linderos, Matías Rodríguez 
y otros, censo, id.. 
Casa en lá calla de San Lázaro, no 
esprcs'a su estension número rti linde* 
ros, hip'olecá' constituida por Rosendo 
López, id; lo . 
Casa en la misma calle con id. por el 
mismo, id -, 
Huerta en el pago del Humeral, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
lítuiilá por Diego González Donis, se 
verificó,en id. ' - '••• 
Cortina en el pago de San Lázaro el 
Viejo, ¡d. por, el mismo; id. 
Casa situada" én la Plazuela de los 
Hornos, no tiene estensioii número ni 
linderos, foro ó favor de l). Gerónimo 
Iberiz, ¡d 
Casa-cortina y accesorios, situados 
en la Plazuela del Puente, no espresa 
la estensioii número ni linderos, fdro íi 
favor de U. José Garujo, id. 16 vuelto. 
Cortina en el pago del Palacio, id. 
por ellmismó, id. 
Casa, situada en la Plaza Mayor, no 
tiene su estensioii número'ni linderos, 
foro á fjvor de ü. Vicente Bey, id. 
CQ¿a en él:pago' de lá "Fú'éiite, id. 
á favor de'el mismo, id. 14 vuelto. 
Huerta en el pago del Sacramento, 
no tiene cabida ni linderos, foro á fa'-
vor de Dionsíio Vinales, id. 
Cortina, en el pago de los Naba liegos, 
no tiene cabida ni linderos, foro i : fa-
vor du Antonio López Alva. id. 
Casa-Lagar, y huerto en la calle del 
Pataisin, tía espres» auéxteMioñ nú; 
mero ni linderos, hipoteca constituida 
por Baltasar Cuera, iú. 
Huerta en el pago del Molino Blan-
co, lió tiene' eahida nilinderós, hipote-
ca constituida por el mismo id. 
Casa en el Barrio de Otero, no es-
preiá su extensión, número ni linderos, 
hipoteca constituida por Santiago Cor-
dero, se yerifleó -en 1772 fólio lo. 
Soto en el pago de Cantalobas no es-
presa su cabida ni linderos, hipoteca 
c'insliluida por el mismo, id. 
Cortina y tierra en id. id. por el mis-
reo, id. 
Caía en Ja calle del Hospital, no es -
presa su extensión, número ni linde-
ros, foro á favor de D . Pedro Corcoba,: 
id. 12 vuelto. 
Huerta en el pago del Molino Blan-
co, no espresasu cabida ni linderos,foro 
á favor de Francisco Alvarez. ¡d. 
Cortina en el pago de las quintas, 
no tiene cabida ni linderos, foro á favor 
de Andrés Cordero, id. 13. 
fSe continuará./ 
DE L O S JUZGADOS. 
Z i c . D . Mir/uél López Vieites.Juez 
do p r i m e r a instancia de osla 
ciutlad de León y su partido 
ele. 
Por el presente se c i ta , l lama y 
i convoca á J u n t a general , para e l 
j dia dos de Junio próx imo venide-
; ro y hora de las diez de su m a -
! flana en e l local de l a Audiencia 
de este Juzgado, i . todos los acree-
dores en el concurso voluntario 
presentado por Juan Velez, veci-
no de Palazuelo de Torio sol ici-
tando quinta y espera, debiendo 
presentarse con los t í t u l o s j u s t i -
ilcativos de sus crédi tos . Dado en 
L e ó n á doce de May o de m i l ocho-
cientos sesenta y o c h ó . — A l i g u é l 
López Vieites.—Por su m a n d a -
do, Heliodoro de las Val l inas . 
D . Joaquín Martin Carramoí ino , 
Juez de p r i m e r a instancia'tle 
esta Ciudad de. Guadala jara y 
su Partido. 
Por el presente hago saber: 
Que en v ir tud de los/ l lamamien-
tos que se hicieron por los edio-
Ü.í 
tos fijados á oonsocuenoia de los 
autos de abintcstato pendientes 
• n este Juzgado por falleoimien-
to del PresWtero Don Manuel 
G i m é n e z U i a ñ o , na tura l de S a -
l iagtm, vecino, y Teniente C u r a 
que fué en el Pueblo de V a l d e -
p e ñ a s de l a Sierra , en este parti-
do jud ic ia l , ocurrido en el mes 
de Noviembre de m i l ochocien-
tos sesenta y cinco; so han pre -
sentado ú n i c a m e n t e , reclamando 
l a herencia del precitado finado, 
Melchora, y Petra G i m é n e z R i a -
ilo, vecinas de dicho Sahagun 
como hermanas. 
L o que se hace saber a l p ú b l i -
co por estos segundos edictos, 
para que dentro del improroga-
ble t é r m i n o de veinte dias, á 
contar desde e l en que se inserta 
en e l Bo le t ín oficial de l a pro-
v inc ia de L e ó n , y se crean con 
derecho A los bienes quedados a l 
óbito del Don Manuel, se presen-
ten á deducirle en este Juzgado, 
pues, pasado sin. verificarlo les 
parará.,el perjuicio que h a y a l u -
gar . Dado en Guadalajara y. M a -
yo doce de m i l ochocientos se-
senta y o c h o . — J o a q u í n Martin 
Carramolino.—Por mandado de 
su S r i a . , Mariano L ó p e z Palacios. 
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DiitmTo UsiTñuiMiiio U OTK'Í*. 
PI10TICI4 Dt OVIIDO. 
De conformidad á lo dispuesto 
« n l a R e a l órAen de 10 de Agosto de 
1858, se anuncian vacantes las 
Escue las siguientes, que h a n de 
proveerse por concurso entre los 
aspirantes que r e ú n a n las condi-
ciones prescritas en la misma. 
ESCUKLAS ELEMENTALES DE NlSOS. 
L a s de Felechosa de A l l e r , P e -
reda de Grado, Rivadesel la , y 
Santa E u l a l i a de Oseos, dotadas 
con doscientos cincuenta escudos. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS. 
L a de Colunga; dotada con 
ciento sesenta y seis escudos. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑOS. 
L a s de Sotres y Tielve en e l 
Ayuntamiento de Cabrales, dota-
das con cien escudos. 
L a de Leorio, en e l de G i j o n , 
cbn l a misma dotac ión . 
L a de Tolibia en e l de L a v i a -
n a , con id . id. 
L a de S. Barto lomé en e l de 
I l l a s , con id. id . 
L a s de Busmargal i , Busmente 
y Córcerbal en el de Navia con 
id . id . 
L a de Qües en e l de P i l o ñ a , 
con id . 
L a s de Brafiasivil , Dirogas y 
tiodan en e l de Salas con id . id . 
L a dé Yemes y Tameza, con 
id. id . r : 
L a s de Armufla y Otur en e l 
de Valdés , con id . id . 
L a s de Almuefa y Cuevas de tem-
porada en e l de Miranda á cargo 
de un solo maestro, con l a obli-
g a c i ó n de regentar cada u n a seis 
meses y l a d o t a c i ó n de cien es-
cudos. 
L a s de Carcedo y Coliema, A r a -
niego, y Parájas , Farce ley y T e -
bongo, de temporada en el d« 
Cangas de Tinéo con las mismas 
condiciones y d o t a c i ó n . 
L a s de Boiro y Santa Comba, 
Cecos y Taladrid, Fresno y T o r -
g a , Marentes y Peneda de tempo-
rada en el delbias , con id. id 
Las de Sontelo y Labiaron, 
Ventosa, y Villasequille, do tem-
porada en el de S^ Martin de O s -
eos, con id. id . 
L a s de E n d r i g a y Veigas, de 
temporada en el de Somiedo, con 
i d . i d . 
ISCÜELAS INCOUPLBTAS DE NIÑAS. 
L a s de Caso, Degafia, Ibias, 
V i l l anueva do Oseos, Rioseco de 
Sobrescovio, y Panes de P e f l á m e -
l l era , dotadas con ciento diez es-
cudos. 
Los maestros d i s frutarán, ade-
m á s de su sueldo fijo h a b i t a c i ó n 
capaz para s i y su familia y las 
retribuciones de los n i ü o s q u « 
puedan pagarlas . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n ÍUI 
solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de l a 
re lac ión documentada de sus m é -
ritos y servicios y cert i f icac ión 
de su buena c d n d ú o t a moral y r e -
l igiosa á l a J u n t a de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a d e ' O v i e ñ o en é l t é r -
mino de un mes contado desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
B o l e t í n oficial de l a misma pro-
vincia . Oviedo 7 de Mayo de 1868. 
— l í l Rector, Domingo Alvarez 
Arenas. 
l o f í r t e s e . — M i c e s . 
L O T E R I A NACIONAL. 
PUOSPliCTO 
del sorteo que se ha do celebrar 
en Madrid el día 8 de Junio 
de 18(58. 
Coni/nni i t 10 000 milrlet. al precio 
di lüO eiciidos(iilOOri.), diitribuyén-
tlou 700.01)0 eicudtit (3SU.0UÓ/M-
loi) MI SOI) prtmiot, di la muntra ti-
guíenle: 
ESCUDOS. minos. 
t de 200.000 
l de 80.000 
1 dé. . . . . . . .40.001) 
1 de.-. . . . . . 20.000 
1 de. . . . . . , 10.000 
2b de: 2.000. . . . SO 000 
iO de. 1 OUO: . . . 40.000 
426 de. C00. . . . 255.000 
2 aproximaciones -de 
l.üDO escudos cada 
una para Ins números 
anterior f posterior al 
premuJocou 200.000. 3.000 
2 id. de 700 id. para id. 
id. id. al premiado 
con 80.000. . . .: 1.400 
500 "700.000 
Los liilleles estarén divididos en 
Déeimot, que se expenderán i DIEZ IS 
«IDOS (100 reales) cada uno en las Ad-
minislraciones de la nenia. 
Es compatililc la. aproximación que 
corresponda al Billete con cualquier 
otro premio que pueda caberle en suer-
te; entendiéndose, que sj saliese pre-
miado el número 1. su anterior es el 
número 10,0.0, y si fuese éste el agrá 
ciado, el Billete número 1, será el si 
guíente: 
Al dia siguiente de celabrarst el Sor-
teo se darán al público listas de los 
números que consigan premio, único 
docuiucnlo par el que se efectuarán los 
pagos, seguirlo prevenido en el articu 
lo 28 de la Instrucción vigentt, de-
biendo reclamarse con exhibición de 
los liilleles, conforme á lo eilablecido 
en el 32. Los prtmios se pegarán en 
las Administraciones en que se vendan 
los Billetes, con la puntualidad que 
tiene acreditada la Renta 
Terminado ti Sorteo se verificará 
otro, e* la forma prevenida por Beal 
órden de 19 de Febrero de 1862. para 
adjudicar los premios coneedidos á las 
huérfaaas de aiilitaras J patriotas 
muertos en «aatpaña, y é tes doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta Cirte, cuyo resultado se 
•huociará debidamente. 
£1 Director jeneral 
Insér te se .—.El i ces . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE CÓBREOS DE LEÓN. 
Mes de Mayo de 1868. 
Z i s ta de las car ia s detenidas tn 
esla Adminislracion p o r care-
cer de sujtciente franqueo. 
NoilUUBS Y DIRECCION. 
D o ñ a Josefa G o n z á l e z , de Oviedo. 
D . Ventara Blanco, de Ponferrada 
José Fernandez V á z q u e z , do 
Vi l lafranca. 
Clemente García , L a Habana . 
José Hurtado, de Ríoseeo . 
Antonio García, de Paradaseca. 
Enr ique Fernandez, L a C o r u ñ a . 
Santiago C'otado, L a B a í l e z a . 
L o que se inserta en este B o -
l e t í n oficial para que l legue á 
conocimiento de los interesados-
L e ó n 8 de Mayo de 1 8 6 8 . — E l 
Administrador principal , J u a n 
M a n t e c ó n y Oria 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
Administrador de la Revista, de 
; Madrid. 
D . Manuel Isania, de Madrid. 
Nemesio El i ces , de Huesca. 
Gimena Mart ínez , de Madrid. 
Valent in Heras, de Madrid. 
E x c u i o . l imo. Sr . Obispo, de 
Oviedo. 
D. B a r t o l o m é Mtinaz, de Puerto 
de Santa María. . 
Eduardo de Nava, de Va l lado -
l id . 
Antonio Fonte, de B r u l (As tu-
rias) . .. . . 
Lo q u é se inserta en este B o -
l e t í n oficial pnrá que l legue á 
conocimiento de los interesados. 
L e ó n 15 de Mayo de l S C 8 . — E l 
Administrador principal , P . E . , 
Antonio García de Quintana. 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S , 
A L M A C E N D E H I E R R O . 
Manuel Gonzá lez Peire, depen-
diente que fué por tantos aflos 
de I ) . Lorenzo L . Cuadrado, t ie-
ne e l honor de ofrecer a l - p ú b l i c o ' ' 
el suyo de hierros trábajados á 
martinete do las mas reputadas 
fábricas do Vizcaya y Galicia y 
a c ü i n d r a d o s de la tan acreditada 
de los Sres. Duro y C * do l a 
Fe lgucra , premiados ú l t i m a m e n -
te en la E x p o s i c i ó n universal de 
Par í s , asi como t a m b i é n aceros 
de todas clases: con las ventajas 
que puedan proporcionar los de-
mas almacenes de esta ciudad 
como observarán los que favo-
rezcan e l suyo, sito en l a calle 
de el conde L a n a á las dos puer -
tas de la casa correo. 
Arriendo da herrer ías . 
P a r a el 2 5 de J u l i o pró-
ximo se arriendan las tle 
Bueyes y Lousadela propias 
del Kxcmo. S r . de Láhcara. 
L a s personas que quieran 
ititeresarse en este negocio 
pueden dirigirse li diebo Se-
ñor en Madrid calle de Ato-
cha n." .52, cuarto 2.", en 
donde ó por el correo, se 
darán las noticias y ante-
cedentes que se pidan. 
U l ' l i . - i , M • " ' | | ' | I I » 
Imp. de F . MiBon y hermano. 
